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Vi har haft ett gott samarbete under hela arbetets gång. Tillsammans har vi 
uppmuntrat och stöttat varandra. Det här har skapat ett gemensamt lärande som 
resulterar i detta examensarbete. 
 
Vi vill tacka våra nära och kära som har funnits vid vår sida under hela arbetets 
gång, men även våra informanter som ställde upp i sista minuten. Slutligen vill 
vi rikta oss till vår handledare Marianne Lundgren, som har gett oss goda råd 
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Bakgrund Under lärarutbildningen har vi stött på många diskussioner om en ”skola för 
alla”, vilket vi uppfattar som att alla elever oavsett förutsättningar ska få vara 
delaktiga i sin utbildning. Det innebär bland annat att få medverka i beslut om 
eventuell stödundervisning. Vi har därför intresserat oss för elevers upplevelser 
att får stödundervisning under sin skolgång, och har specifikt riktat oss mot ett 
retroperspektiv. Det vill säga med hjälp av vuxnas utsagor dra lärdom av deras 
erfarenheter att få stödundervisning, och på så sätt få kunskaper inom området 
vilket ger oss nya insikter inför vår blivande lärarroll.  
 
Syfte Vårt syfte med undersökningen är att studera hur personer i vuxen ålder 
upplevde att få stödundervisning under sin skoltid. Frågeställningarna berör om 
stödundervisningen påverkade deras självbild, om de fick medverka i beslut om 
stödundervisning samt var orsakerna förlades till bakomliggande svårigheter. 
 
Metod Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer. Informanterna är fem 
kvinnor mellan 20 – 40 års ålder och urvalet gjordes utifrån att de har haft 
stödundervisning under sin skoltid. Intervjuerna bandades för att därefter 
analyseras.  
 
Resultat Resultatet visar på att tre av informanterna upplevde sin stödundervisning som 
negativ medan de andra två har positiva upplevelser. De som har negativa 
upplevelser fick inte vara delaktiga i beslutsprocessen om stödundervisning. De 
andra två som har positiva upplevelser, fick själva medverka i besluten om 
stödundervisning. Gemensamt för de fem informanterna var att de upplevde att 
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                 Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov 
av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 
                                 behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver 
                                 särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 
                                 utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall                    
                               tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och     
                                 elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet                           
utarbetas. (a.a:205). 
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ëáÖ=áåíÉ=ÜÉãã~=á=ÇÉå=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉåI=çÅÜ=â®åÇÉ=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉåë=~êÄÉíëë®íí=áåíÉ=
íáääÖçÇçë™Ö=ÜÉååÉë=ÄÉÜçîK=iáåÇ~=î~ê=éçëáíáî=íáää=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç™=Üçå=~åë™Ö=~íí=Üçå=áåíÉ=
ëâìääÉ=âä~ê~=~î=ã~íÉã~íáâÉå=é™=Öóãå~ëáÉí=ìí~å=ÇÉå=Üà®äéÉåK=eçå=ë®ÖÉêW==
=
===g~Ö=ëâìääÉ=Ü~=í~éé~í=áåíêÉëëÉí=çã=à~Ö=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=î~ê~=âî~ê=á=ãáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=EiáåÇ~F=
=
bãã~=ëçã=ÑáÅâ=ëí∏Ç=~î=Éå=í~äéÉÇ~ÖçÖ=~åë™Ö=~íí=Üçå=ëâìääÉ=Ääá=êÉí~Ç=~î=ëáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=çã=Üçå=
Ü~ÇÉ=î~êáí=âî~ê=á=âä~ëëÉåK=a®êÑ∏ê=~íí=ëí∏ÇÉí=áååÉÄ~ê=çäáâ~=äàìÇ=Ó=çÅÜ=í~ä∏îåáåÖ~êK=jÉÇ~å=píáå~=
~åë™Ö=~íí=ÜÉååÉë=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ä~ê~=î~ê=åÉÖ~íáîK=eçå=ë®ÖÉêW=
=
===j~å=Ü~ÇÉ=Éå=â®åëä~=~î=~íí=áåíÉ=ÇìÖ~=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖK=Epíáå~F=
=
eçå=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=î~ê=å™Öçå=áÇ¨=~íí=Ñ∏êë∏â~=ëáÖ=é™=åó~=ìééÖáÑíÉê=å®ê=Üçå=®åÇ™=áåíÉ=ëâìääÉ=
âìåå~=ÑìääÑ∏äà~=ÇÉãK=eçå=ãÉå~ê=~íí=ëà®äîâ®åëä~å=Ü~ÇÉ=î~êáí=ãóÅâÉí=Ä®ííêÉ=çã=Üçå=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=î~ê~=
âî~ê=á=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=
=
PKO=qáääÄ~â~ÄäáÅâ~ê=é™=áåÇáîáÇÉåë=ëâçäÖ™åÖ=çÅÜ=îìñÉåäáî=
=
^ää~=áåÑçêã~åíÉê=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ãáåëí=Éå=íÉêãáå=á=ÖêìåÇëâçä~åK=^ää~=ÖáÅâ=áî®Ö=íáää=Éå=
ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=ëçã=ÄÉëíçÇ=~î=íî™=íáää=Ñóê~=ÉäÉîÉêK=aÉ=ëçã=î~ê=~åëî~êáÖ~=Ñ∏ê=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ÇÉ=ë®ää~å=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=ìíÄáäÇåáåÖK=bãã~=ÑáÅâ=ÇçÅâ=Üà®äé=~î=Éå=
ìíÄáäÇ~Ç=í~äéÉÇ~ÖçÖK=eçå=â®åÇÉ=~íí=í~äéÉÇ~ÖçÖÉå=Üà®äéíÉ=ÜÉååÉ=ãÉÇ=~íí=ìííêóÅâ~=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉí=
âçêêÉâí=Ç™=Üçå=Äê∏í=é™=Éíí=~åå~í=åçêÇáëâí=ëéê™âK=ûîÉå=iáåÇ~=~åëÉê=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Üà®äéíÉ=
ÜÉååÉ=Ç™=Üçå=ëÉå~êÉ=âä~ê~ÇÉ=~î=ã~íÉã~íáâÉåë=ã™ä=é™=Öóãå~ëáÉíK==h~êáåI=píáå~=çÅÜ=pçÑá~=â®åÇÉ=
ÇçÅâ=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=Ü~ê=íáääÖçÇçëÉíí=ÇÉê~ë=ÄÉÜçîK==
pçÑá~=çÅÜ=h~êáå=®ê=éçëáíáî~=íáää=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉå=~íí=ëà®äî~=áååÉÜ™ääÉí=áåíÉ=Ö~î=ÇÉã=
ê®íí=Üà®äéK=aÉ=~åëÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=ãÉê=~î=~íí=Ñ™=Ö™=á=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=®å=ÇÉ=
ëâìääÉ=Ü~=Öàçêí=çã=ÇÉ=Ñ™íí=î~ê~=âî~ê=á=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=píáå~=î~ê=åÉÖ~íáî=íáää=ëáå=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=Üçå=~åëÉê=~íí=ÇÉå=áåíÉ=Üà®äéíÉ=ÜÉååÉK=píáå~=Ü~ÇÉ=Éíí=ëóåÑÉä=ëçã=áåíÉ=
ìééí®ÅâíÉë=á=íáÇ=çÅÜ=ëçã=ä™Ö=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=k®ê=ëóåÑÉäÉí=ìééí®ÅâíÉë=
ìíîÉÅâä~ÇÉë=ÜÉååÉë=ëí~îåáåÖ=ë™=~íí=Üçå=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ÄÉÜ∏îÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK==
= OO= =
=
bãã~=éê~í~ê=çã=Üìê=í~äéÉÇ~ÖçÖÉåë=Üà®äé=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÜÉååÉ=éçëáíáîí=Ç™=Éíí=âçêêÉâí=ëéê™â=®ê=Éå=
Ñ∏êÇÉä=á=~êÄÉíëäáîÉíI=ãÉå=®îÉå=iáåÇ~=íóÅâíÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=î~ê=Äê~K=aÉ=êÉëíÉê~åÇÉ=
áåÑçêã~åíÉêå~=ÄÉê®íí~ê=çã=Üìê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉã=åÉÖ~íáîí=çÅÜ=â®åëäçë~ãí=á=
îìñÉåäáîÉíK=pçÑá~=íóÅâÉêW==
=
===^íí=ÇÉí=ëíìåÇí~äë=î~ê=î®äÇáÖí=àçÄÄáÖí=Ç™=à~Ö=ãáëë~ÇÉ=Éå=ëíçê=ÇÉä=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=EpçÑá~F=
=
eçå=ãÉå~ê=~íí=ÜÉååÉë=~ääã®åâìåëâ~é=áåíÉ=®ê=ÑìääÄçêÇ~Ç=îáäâÉí=Üçå=ã®êâÉê=å®ê=Üçå=ëéÉä~ê=
~ääã®åÄáäÇåáåÖëëéÉä=ãÉÇ=ëáå~=î®ååÉêK=pçÑá~=â®ååÉê=ëáÖ=áÇ~Ö=î®äÇáÖí=ÄÉëîáâÉå=~íí=Üçå=~äÇêáÖ=ÑáÅâ=
ä®ê~=ëáÖ=Ñ∏ê~=~åíÉÅâåáåÖ~ê=çÅÜ=~åî®åÇÉ=ÇÉã=íáää=~íí=ëíìÇÉê~K=eçå=Ü~ê=ãóÅâÉí=~ÖÖêÉëëáîáíÉí=áåçã=ëáÖ=
áÑê™å=ëáå=ëâçäÖ™åÖI=ëçã=Üçå=â®ååÉê=~íí=Üçå=ã™ëíÉ=ÄÉ~êÄÉí~K=jÉå=ë~ãíáÇáÖí=íóÅâÉê=Üçå=~íí=Üçå=®ê=
Éå=ëí~êâ=éÉêëçå=ãÉÇ=ã™åÖ~=î®ååÉêI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=Üçå=~äÇêáÖ=íçÖ=™í=ëáÖ=åÉÖ~íáî~=âçããÉåí~êÉêK=
h~êáå=ìííêóÅâÉê=Éå=çë®âÉêÜÉí=®å=áÇ~Ö=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ëí~îåáåÖK=sáÇ=Öêìéé~êÄÉíÉå=~îëí™ê=Üçå=Ö®êå~=
~íí=Ñ∏ê~=~åíÉÅâåáåÖ~ê=Ç™=ÇÉí=â®ååë=ëçã=Éå=Ä∏êÇ~K=eçå=ë®ÖÉê=~ííW=
=
====cçêíÑ~ê~åÇÉ=â~å=à~Ö=í®åâ~I=Üìê=ëí~î~ë=Ü~å\=bíí=ÉääÉê=íî™=å\=c~ëí=ÉÖÉåíäáÖÉå=îÉí=à~Ö=àìI=Ä~ê~==
====~íí=à~Ö=íêçê=~íí=ÇÉ=Ö∏ÇÇÉ=é™=ãáå=çë®âÉêÜÉíK=Eh~êáåF==
=
eçå=ãÉå~ê=é™=~íí=ëâçä~å=íáääÑ∏êÇÉ=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=çë®âÉêÜÉí=ãÉÇ=~íí=ëí~î~=ê®ííK=iáåÇ~=ÑáÅâ=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëâçä™ê=U=ãÉå=ÄäÉî=®îÉå=ÉêÄàìÇÉå=Éñíê~=ëí∏Ç=ìåÇÉê=Öóãå~ëáÉíK=eçå=í~Åâ~ÇÉ=åÉà=
Ç®êÑ∏ê=~íí=Öóãå~ëáÉëâçä~å=ä~ÇÉ=éêçÄäÉãÉí=Üçë=ÜÉååÉI=îáäâÉí=áåíÉ=ëâÉÇÇÉ=ìåÇÉê=ëâçä™ê=UK=aÉí=
áååÉÄ~ê=~íí=Üçå=áåíÉ=âìåÇÉ=ä®ë~=ã~íÉã~íáâ=`I=îáäâÉí=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=Üçå=áåíÉ=î~ê=ÄÉÜ∏êáÖ=íáää=îáëë~=
éêçÖê~ã=é™=ìåáîÉêëáíÉíÉíK=píáå~=Ö™ê=îáÇ~êÉ=íáää=~íí=Üçå=Ü~ê=Éå=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=Üìê=Ä~êå=â®ååÉê=ëáÖ=å®ê=
ÇÉ=ã™ëíÉ=Ö™=Ñê™å=ëáå=âä~ëë=çÅÜ=~ää~=îÉí=î~êÑ∏êK=pçã=~êÄÉí~åÇÉ=éÉÇ~ÖçÖ=ë®ÖÉê=ÜçåW=
=
===^íí=ã~å=Ñ™ê=í®åâ~=ëáÖ=Ñ∏êI=~íí=ã~å=Ü~ê=ëí∏êêÉ=áåëáâí=çÅÜ=ëí∏êêÉ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=á=~íí=Üìê=Ä~êåÉå=â~å==
===â®åå~=ëáÖ=å®ê=ã~å=ã™ëíÉ=éêÉëíÉê~=å™ÖçíK=Epíáå~F=
=
aÉíí~=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÜÉååÉë=ä®ê~êêçää=éçëáíáîí=ÖÉåçã=~íí=Üçå=ÑìåÇÉê~ê=é™=çã=å®ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉí=®ê=
îáâíáÖí=~íí=âìåå~=ëí~î~K=eçå=Ñê™Ö~ê=ëáÖ=å®ê=Üçå=ëâ~=äçíë~=ÉäÉîÉêå~=ê®íí=íáää=~íí=ëí~î~I=Üçå=ãÉå~ê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=ëâ~=âçãã~=íáää=áåëáâí=çã=Üìê=ÇÉ=ëí~î~êK=eçå=ë®ÖÉê=~ííW=
=
===aÉí=ëâÉê=ÖÉåçã=~íí=ä®ë~=ãóÅâÉí=çÅÜ=~íí=ä®ëåáåÖÉå=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=~íí=ëÉ=ëéê™âÉí=çÅÜ=ëâêáÑíÉåK=====
===Epíáå~F=
=
eçå=íêçê=~íí=çã=ä®ê~êå~=Ü~ÇÉ=ÖÉíí=ÜÉååÉ=~åé~ëë~Ç=äáííÉê~íìêI=ÉêÄàìÇáí=ÜÉååÉ=~íí=Ñ™=ëáíí~=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=
çÅÜ=ä®ë~=á=ëáå=ÉÖÉå=í~âíI=Ü~ÇÉ=ëí~îåáåÖÉå=âçããáí=ãÉê=~ìíçã~íáëâíK=eçå=íêçê=~íí=ÇÉå=ãÉíçÇÉå=
ëâìääÉ=Ü~=Ü~Ñí=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÜÉååÉë=ëà®äîâ®åëä~K==
=
aÉ=ÑäÉëí~=ãáååë=â®åëä~å=~î=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=åÉÖ~íáîíK=píáå~=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ÄÉê®íí~ê=çã=Üìê=
àçÄÄáÖí=ÇÉí=î~ê=~íí=Ö™=áÑê™å=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=Ç™=~ää~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=îáëëíÉ=~íí=ã~å=áåíÉ=
âìåÇÉ=ëí~î~K=s~êàÉ=Ö™åÖ=Üçå=ÖáÅâ=áî®Ö=â®åÇÉ=Üçå=ëáÖ=Ç™äáÖ=é™=å™ÖçåíáåÖK=aÉí=î~ê=áåÖ~=éçëáíáî~=
ìééäÉîÉäëÉê=~íí=Ö™=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=Ç™=ÇÉí=î~êâÉå=î~ê=ëé®åå~åÇÉ=ÉääÉê=êçäáÖíK=
eçå=â®åÇÉ=ëáÖ=áåíÉ=ëíçäí=~íí=Ö™=ÇáíK==
h~êáå=Ü~ÇÉ=äáâå~åÇÉ=â®åëäçê=áåÑ∏ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ç™=Üçå=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=î~ê=Òâçêâ~ÇÉ=
éÉêëçåÉêÒ=Ç®ê=çÅÜ=Üçå=áåíÉ=~åë™Ö=ëáÖ=ëà®äî=ëçã=Éå=~î=ÇÉãK=k®ê=Üçå=ëâìääÉ=Ö™=íáää=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÑáÅâ=Üçå=Ö™=ìåÇÉê=é™Ä∏êà~Ç=äÉâíáçåI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=~ää~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=ë™Ö=
ÜÉååÉ=é~ëëÉê~=Ç∏êêÉå=íáää=êìããÉí=Ç®ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâÉÇÇÉK==
=
===aÉå=â~ää~ÇÉë=Ñ∏ê=Ò`éJÇ∏êêÉåÒ=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=ã~å=ÑáÅâ=â®åëä~å=~î=~íí=î~ê~=ìíéÉâ~ÇK=Eh~êáåF=
=
= OP= =
pçÑá~=ìééäÉîÇÉ=ë~ãã~=â®åëä~=~íí=î~ê~=ìíéÉâ~ÇK=
=
===oìããÉí=ëçã=~ää~=â~ää~ÇÉ=Òl_pJ=êìããÉíÒ=ä™Ö=éêÉÅáë=îáÇ=âä~ëëêìããÉíK=EpçÑá~F=
=
råÇÉê=é™Ö™ÉåÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëíçÇ=ÜÉååÉë=âä~ëëâ~ãê~íÉê=ìí~åÑ∏ê=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=ÜÉååÉ=ãÉê=
çâçåÅÉåíêÉê~ÇI=®îÉå=çã=éÉêëáÉååÉêå~=î~ê=Ñ∏êÇê~Öå~K=eçå=íóÅâíÉ=~íí=ÇÉí=â®åÇÉë=ãÉåáåÖëä∏ëí=~íí=
î~ê~=Ç®êI=â®åÇÉ=ëáÖ=ìíë~íí=çÅÜ=íáää=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉíí~=ã™ÇÇÉ=Üçå=Ç™äáÖíK=
=
====g~Ö=â®åÇÉ=ãáÖ=ëà®äî=ÒfnJÄÉÑêá~ÇÒ=ãÉå=ìééäÉîÇÉ=~äÇêáÖ=~íí=ãáå~=âä~ëëâ~ãê~íÉê=ë™Ö=ãáÖ=ëçã==
===ÇìãK=EpçÑá~F=
=
=
PKP=bäÉîÉêë=™ëáâíÉê=çã=ÄÉëäìí=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
bãã~=â®åÇÉ=ëáÖ=î®äÇáÖí=ëéÉÅáÉää=Ñ~ëí=é™=Éíí=~ååçêäìåÇ~=ë®ííK=eçå=íêçê=~íí=ÜÉååÉë=ã~ãã~=ëéÉä~ÇÉ=
Éå=ëíçê=êçää=á=Ñ∏êâä~êáåÖÉå=çã=î~êÑ∏ê=Üçå=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=eçå=ë~=~íí=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=ÜÉååÉë=
Ñ∏êëí~=äÉîå~Çë™ê=î~ê=á=Éíí=~åå~í=åçêÇáëâí=ä~åÇI=ÖàçêÇÉ=ÇÉí=~íí=Üçå=áåíÉ=éê~í~ÇÉ=äáâ~=Äê~=ëîÉåëâ~=ëçã=
ÇÉ=~åÇê~=ÉäÉîÉêå~K=iáåÇ~=ÇÉäíçÖ=ëà®äî=á=ÄÉëäìíÉí=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=Üçå=
ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=éçëáíáîíK=
=
_ÉëäìíÉå=çã=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=ëâÉíí=é™=çäáâ~=ë®ííK=sáëë~=ìééäÉîÇÉ=~íí=ÄÉëäìíÉå=íçÖë=ìí~å=
î~êâÉå=ÇÉê~ë=ÉääÉê=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ãÉÇîÉêâ~åK=_™ÇÉ=píáå~I=h~êáå=çÅÜ=pçÑá~=ÑáÅâ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
ìåÇÉê=ä™Öëí~ÇáÉí=çÅÜ=ÇÉí=ÄÉëäìí~ÇÉë=ìí~å=ÇÉê~ë=ë~ãíóÅâÉK=píáå~=ë®ÖÉêW=
=
===s~êâÉå=à~Ö=ÉääÉê=ãáå~=Ñ∏ê®äÇê~ê=ÑáÅâ=ë®Ö~=å™Öçí=çã=ÇÉíK=Epíáå~F=
=
pçÑá~=ÄÉê®íí~ê=~ííW=
=
===pâçä~å=íçÖ=ÇÉí=é™=ÉÖÉí=áåáíá~íáîI=å®ê=à~Ö=ÖáÅâ=á=ëâçä™êO=çÅÜ=ëâçä™êPK=EpçÑá~F= =
=
jÉå=å®ê=pçÑá~=ìééå™ÇÇÉ=Ü∏Öëí~ÇáÉí=Ä~Ç=Üçå=ëà®äî=ëâçä~å=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=aÉ=äóëëå~ÇÉ=é™=
ÜÉååÉ=çÅÜ=Ö~î=ÜÉååÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉå=áåíÉ=ÇÉå=Üà®äé=ëçã=Üçå=ëà®äî=Ü~ÇÉ=Üçéé~íë=é™K=k®ê=
iáåÇ~=ÖáÅâ=é™=Ü∏Öëí~ÇáÉí=ÄäÉî=Üçå=ÉêÄàìÇÉå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ã~íÉã~íáâ=çÅÜ=Üçå=í~Åâ~ÇÉ=à~K=m™=
ÖêìåÇ=~î=bãã~ë=ìíä~åÇëîáëíÉäëÉ=Ä~Ç=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉíK=
pâçä~å=íáääÖçÇçë™Ö=ÇÉê~ë=∏åëâ~å=çÅÜ=Üçå=ÑáÅâ=ëí∏Ç=~î=Éå=í~äéÉÇ~ÖçÖK=
=
=
=
=
=
=
PKQ=p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=ÇÉ=ëçã=î~ê=ãÉÇ=çÅÜ=é™îÉêâ~ÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
ìééäÉîÇÉ=ÇÉå=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉå=ëçã=éçëáíáîK==
=
bãã~=çÅÜ=iáåÇ~=ìééäÉîÇÉ=~íí=éêçÄäÉãÉí=áåíÉ=ä™Ö=Üçë=ÇÉã=Ç™=ëâçä~å=ë™Ö=íáää=~íí=ÇÉ=áåíÉ=â®åÇÉ=ëáÖ=
ìíë~íí~K=aÉ=~åÇê~=íêÉ=áåÑçêã~åíÉêå~=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=åÉÖ~íáîK=aÉí=ëçã=ÇÉ=Ü~ê=
ÖÉãÉåë~ãí=®ê=~íí=~ää~=íêÉ=ìééäÉîÇÉ=~íí=ëâçä~å=ä~ÇÉ=éêçÄäÉãÉí=Üçë=ÇÉã=çÅÜ=ë™Ö=ëáÖ=ëà®äî~=ìíéÉâ~ÇÉK=
jÉå=®îÉå=iáåÇ~=ìééäÉîÇÉ=ÇÉíí~=ìåÇÉê=ëáå=ëÉå~êÉ=ëâçäÖ™åÖ=îáäâÉí=~îÖàçêÇÉ=~íí=Üçå=ëà®äî=î~äÇÉ=~íí=
~îëí™=Ñê™å=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=
= OQ= =
=
aÉå=ìíéÉâ~ÇÉ=â®åëä~å=ÄÉêçê=é™=~íí=ÇÉ=ÄäÉî=~îëâáäÇ~=Ñê™å=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=aÉ=î~ê=~ää~=
Üçë=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=Ç®ê=çÑí~ëí=ëí∏Çä®ê~êÉå=áåíÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=
ìíÄáäÇåáåÖK=aÉí=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=ÇÉ=ëà®äî~=áåíÉ=ìééäÉîÇÉ=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=å™Öçå=íáääê®ÅâäáÖ=âìåëâ~éK=^íí=Ü~=
Ñ™íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖ=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉã=ãÉëí~ÇÉäë=åÉÖ~íáîí=ãÉå=®îÉå=éçëáíáîí=á=
ÇÉê~ë=îìñÉåäáîK==
=
pçÑá~I=h~êáå=çÅÜ=píáå~=î~ê=ÇÉ=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=åÉÖ~íáî=Ç™=ÇÉí=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÇÉã=
ãÉÇ=çë®âÉêÜÉí=çÅÜ=â®åëä~=é™=Äêáëí=çã=~ääã®å=âìåëâ~éK=píáå~=ä~ÇÉ=ëíçê=íóåÖÇ=é™=~íí=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=é™îÉêâ~ÇÉ=ëà®äîâ®åëä~å=é™=Éíí=åÉÖ~íáîí=ë®ííK=bãã~=Ü~ê=éçëáíáî~=â®åëäçê=áåÑ∏ê=
ëáå=í~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=Üà®äé=Ç™=ÇÉí=Ü~ê=ìåÇÉêä®íí~í=á=ÜÉååÉë=~êÄÉíëäáîK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= OR= =
QK=^å~äóë=
=
sá=âçããÉê=~íí=~å~äóëÉê~=î™êí=êÉëìäí~í=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ëíóêÇçâìãÉåíI=ÑçêëâåáåÖÉå=á=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=
ë~ãí=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ìíí~ä~åÇÉK=
=
QKN=lêë~âÉê=íáää=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
pâçä~å=~åë™Ö=áåíÉ=~íí=h~êáå=çÅÜ=píáå~=Ñ∏äàÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=ë~ãã~=í~âí=ëçã=ÇÉê~ë=
âä~ëëâ~ãê~íÉêK=aÉ=ÑáÅâ=ÖÉåçãÖ™=çäáâ~=âìåëâ~éëíÉëíÉê=çÅÜ=å®ê=ÇÉ=áåíÉ=ìééå™ÇÇÉ=ëâçä~åë=âê~î=é™=
íÉëíÉêå~I=éä~ÅÉê~ÇÉë=ÇÉ=á=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêK==bã~åìÉäëëçå=EOMMQF=ÇáëâìíÉê~ê=çã=~íí=
ÇÉ=Òëî~Ö~Ò=ÉäÉîÉêå~=çÑí~=Ñ™ê=Üà®äé=ìí~åÑ∏ê=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=aÉå=çêÇáå~êáÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åëÉê=áåíÉ=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âìåå~=ëíáãìäÉê~=ÇÉ=ÄÉÜçî=ÉäÉîÉå=âê®îÉêK=jÉå=®îÉå=~íí=
ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ëâ~é~ê=éêçÄäÉã=á=âä~ëëÉå=â~å=Çáëíê~ÜÉê~=ÇÉ=~åÇê~=âä~ëëâ~ãê~íÉêå~=îáäâÉí=êÉä~íÉê~ê=íáää=
ëí∏Ç=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééK=f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=â~å=îá=ëÉ=ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉíI=å®ê=pçÑá~=
ÄÉê®íí~ê=çã=ìééäÉîÉäëÉê=~íí=Ñ™=ëí®ãéÉäå=ëçã=ÇÉå=ÒÄê™âáÖ~Ò=ÉäÉîÉå=ëçã=áåíÉ=âä~ê~ÇÉ=~î=~íí=î~ê~=é™=
äÉâíáçåÉêå~K=eçå=ÑáÅâ=Ö™=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìéé=Ç®ê=~åëî~êÉí=î~ê=Üçë=Éå=âîáåå~=ëçã=
áåíÉ=Ü~ÇÉ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâìíÄáäÇåáåÖK=ûîÉå=pâçäîÉêâÉíë=EOMMSF=ä®ÖÉëÄÉÇ∏ãåáåÖ=îáë~ê=~íí=ÉäÉîÉê=
áÄä~åÇ=ä®ÖÖÉê=ëâìäÇÉå=é™=ëâçä~åë=~êÄÉíëë®íí=ãÉå=®îÉå=é™=ëáÖ=ëà®äî~K=s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=éÉâ~ê=é™=å®ê=
ëî™êáÖÜÉíÉêå~=Ñ∏êâä~ê~ë=ÄÉêç=é™=~åÇê~=çêë~âÉê=®å=ÉäÉîÉåë=ÉÖÉåëâ~éÉê=ìééäÉîë=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
ëçã=éçëáíáîK=bñÉãéÉäîáë=píáå~=î~êë=éêçÄäÉã=îáë~ÇÉ=ëáÖ=î~ê~=Éíí=ëóåÑÉä=çÅÜ=bãã~=Ç®ê=ëî™êáÖÜÉíÉå=
ÄÉëíçÇ=á=~íí=Üçå=íáääÄêáåÖ~í=ëáå=Ä~êåÇçã=á=Éíí=~åå~í=ä~åÇK=k®ê=éêçÄäÉãÉí=Ñ∏êä®ÖÖë=ÉåÄ~êí=é™=
áåÇáîáÇåáî™I=ëçã=Üçë=pçÑá~=çî~åI=ìééäÉîë=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëçã=åÉÖ~íáîK=
=
sáÇ~êÉ=â~å=îá=ëÉ=~íí=bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=Ñ∏êâä~ê~ê=~íí=å®ê=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=~åëÉê=ÇÉí=®ê=ÉäÉîÉå=
ëçã=Ä®ê=éêçÄäÉãÉí=äÉí~ê=ÇÉ=ÉÑíÉê=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=Éå=Ñ∏êâä~êáåÖI=Ñ∏ê=~íí=Ç®êÉÑíÉê=~åé~ëë~=ÉäÉîÉå=áå=á=
âä~ëëêìããÉíK=jÉå=ëÉê=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=~íí=éêçÄäÉã~íáâÉå=Ñáååë=á=ãáäà∏åI=Ä∏ê=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=
çÅÜ=Éå=çãÄáäÇåáåÖ=~î=ëâçäãáäà∏å=áåáíáÉê~ë=ë™=~íí=ÇÉí=áåíÉ=â~å=áåíê®ÑÑ~=áÖÉåK=aÉí=ëçã=î~ê=
ÖÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=î™ê~=áåÑçêã~åíÉê=î~ê=ÇÉê~ë=ìééäÉîÉäëÉ=~íí=ëâçä~å=~åë™Ö=éêçÄäÉã~íáâÉå=î~ê=é™=
áåÇáîáÇåáî™K=f=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=ëí™ê=ÇÉí=~ííW=
=
pâçä~å=ëâ~ää=ë∏â~=ãçíîÉêâ~=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëâçä~êÄÉíÉíK=aÉå=ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=ìíÑçêã~=Éíí=áååÉÜ™ääI=
ëáíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=ëáå=çêÖ~åáë~íáçå=ë™I=~íí=ÇÉí=ëãáÇáÖí=â~å=~åé~ëë~=ëáÖ=íáää=çäáâ~=ÉäÉîÉêë=áåÇáîáÇì~äáíÉíK=
E~K~WROF=
=
aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=çã=ÇÉí=á=ëâçä~å=Ñ~ååë=ìåÇÉêîáëåáåÖëëî™êáÖÜÉíÉêI=ëâìääÉ=ëâçä~åë=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏êëí=
ìåÇÉêë∏â~ë=Ñ∏ê=Éå=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=ë™=~íí=ÇÉ=ëâìääÉ=âìåå~=ä∏ë~=éêçÄäÉã~íáâÉåK=k®ê=pçÑá~=çÅÜ=h~êáå=
ÄÉê®íí~ê=çã=~íí=ÇÉ=ÑáÅâ=~êÄÉí~=ãÉÇ=ÇÉí=ÇÉ=êÉÇ~å=â~åI=ëÉ=é™=Ñáäã=çÅÜ=®í~=ÖçÇáë=ìåÇÉê=ëí∏Ç=J
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=â~å=ã~å=ìåÇê~=çã=ëâçä~å=Ü~ê=Öàçêí=ÇÉí=ÇÉ=®ê=ëâóäÇáÖ~=íáää=ÉåäáÖí=Åáí~íÉí=çî~åK=
h~ÇÉëà∏=EOMMNF=ëâêáîÉê=ëÉå~êÉ=çã=Üìê=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ä®ãå~ê=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=íáää=Éå=
ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖI=çÑí~=Ä~ê~=Ñ™=êÉéÉíÉê~=Ä~ëÑ®êÇáÖÜÉíÉêå~=é™=Éíí=çë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ=ë®ííI=â~å=
ã~å=®îÉå=Ç®ê=ëí®ää~=ëáÖ=Ñê™Ö~å=çã=ÇÉí=Ü~ê=ëâÉíí=å™Öçå=ìíîÉÅâäáåÖ=á=ëâçä~å=Ö®ää~åÇÉ=çã=éêçÄäÉãÉí=
®ê=é™=áåÇáîáÇ=Ó=ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™K=c∏êÑ~íí~êÉå=Ö™ê=îáÇ~êÉ=ãÉÇ=~íí=çÑí~=Ü~ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=áåíÉ=
å™Öçå=âìåëâ~é=çã=ÉäÉîÉêå~ë=ëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=çÑí~ëí=~îëâáäÇ=áÑê™å=ÉäÉîÉêë=
áåä®êåáåÖ=á=∏îêáÖíK=
=
bã~åìÉäëëçå=EOMMQF=ë®ÖÉê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=Ü~ê=ê®íí=íáää=Éå=ÜÉä=çÅÜ=Ñìää=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=bÑíÉêëçã=~ää~=®ê=
äáâ~=î®êÇ~=â~å=ÜÉääÉê=áåÖÉå=ìíÉëäìí~ë=ÉääÉê=~îëâáäà~ëK=f=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=pçÑá~ë=
ëâçä~=îáääÉ=ë®íí~=ÜÉååÉ=á=™ê=Q=Ç™=Üçå=ÖáÅâ=á=™ê=SI=îáäâÉí=áåíÉ=pçÑá~=çÅÜ=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=ÖçÇâ®åÇÉK=
aÉíí~=çêë~â~ÇÉ=~íí=Üçå=ÄäÉî=~îëí®åÖÇ=Ñê™å=ëâçä~å=á=Éå=îÉÅâ~K=k®ê=ëâçä~å=îáää=~îëâáäà~=Éå=ÉäÉî=Ñê™å=
ÇÉëë=çêÇáå~êáÉ=âä~ëë=ë™=ìåÇÖ™ê=ã~å=Éíí=áåâäìÇÉê~åÇÉ=éÉêëéÉâíáî=ëçã=Ñê®ãà~ê=ë~ãã~åÜ™ääåáåÖ=
ãÉää~å=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=çÅÜ=ÇÉê~ë=â~ãê~íÉêK=c∏êÑ~íí~êÉå=ëÉê=~íí=çäáâÜÉíÉê=ã®ååáëâçê=
ÉãÉää~å=®ê=ãÉê=Éå=íáääÖ™åÖ=Ñ∏ê=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~=Ä®ëí~=®å=ëçã=çêë~âÉê=íáää=éêçÄäÉã=çÅÜ=ëî™êáÖÜÉíÉêK===
= OS= =
=
h~ÇÉëà∏=EOMMNF=ÇáëâìíÉê~ê=çã=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÖçÇ~=ÇÉä~ê=~î=ë®êëâáäÇ~=ÖêìééÉê=ë™ëçã=~íí=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=â~å=ìíÖ™=áÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=åáî™=çÅÜ=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=ä®ê~êâçåí~âíK=s™ê~=
áåÑçêã~åíÉê=ÄÉê®íí~ê=çã=~íí=ÇÉ=®ê=éçëáíáî~=íáää=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=å®ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ö~î=ÇÉã=
å™Öçí=~åî®åÇÄ~êí=çÅÜ=~íí=ã~å=ëà®äî=ìééäÉîÉê=Éíí=ÄÉÜçî=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=aÉí=ëÉå~êÉ=ìééäÉîÇÉ=
bãã~=ëçã=Äê∏í=é™=Éíí=~åå~í=ëéê™â=çÅÜ=áåíÉ=îáääÉ=Ääá=êÉí~Ç=ë~ãí=iáåÇ~=ëçã=áåíÉ=Ñ∏äàÇÉ=ãÉÇ=á=
ã~íÉã~íáâÉåK=ûîÉå=pâçäîÉêâÉí=EOMMSF=îáë~ê=é™=~íí=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=â~å=ÖÉ=ãÉê=ëí∏Ç=
çÅÜ=âçåí~âí=Ñê™å=ä®ê~êÉåK=aÉí=®ê=äìÖå~êÉ=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=Ä®ííêÉ=âçåÅÉåíê~íáçå=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
ä®ê~åÇÉK=f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñê~ãâçããÉê=~íí=bãã~=ëçã=ÑáÅâ=ëí∏Ç=~î=Éå=ìíÄáäÇ~Ç=í~äéÉÇ~ÖçÖ=
ìééäÉîÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=éçëáíáîíK=aÉ=∏îêáÖ~=áåÑçêã~åíÉêå~=ã∏ííÉ=ä®ê~êÉ=ìí~å=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=
âìåëâ~é=ÉääÉê=~åå~å=ëéÉÅá~äáëíìíÄáäÇåáåÖK=e~ê=ÉäÉîÉêë=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=ÇÉå=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=å™Öçå=êÉä~íáçå=íáää=ä®ê~êÉë=ìíÄáäÇåáåÖ\=
=
QKO=qáääÄ~â~ÄäáÅâ~ê=é™=áåÇáîáÇÉåë=ëâçäÖ™åÖ=çÅÜ=îìñÉåäáî=
=
sáÇ=~å~äóëÉå=Ñê~ãâçããÉê=ëâáääå~ÇÉê=á=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=áåÑçêã~åíÉêå~ë=
ëâçäíáÇK=bãã~=çÅÜ=iáåÇ~=®ê=ÇÉ=ëçã=î~ê=éçëáíáî~=íáää=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉå=ÖàçêÇÉ=~íí=
ÇÉí=ìåÇÉêä®íí~ÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉã=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=ëâçäíáÇ=çÅÜ=~êÄÉíëäáîK=h~êáåI=pçÑá~=çÅÜ=píáå~=î~ê=ÇÉ=ëçã=
ìééäÉîÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=åÉÖ~íáî=Ç™=ÇÉ=éÉâ~ÇÉ=é™=Éíí=ë®ãêÉ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=ëçã=Ü~ê=é™îÉêâ~í=
ÇÉê~ë=îìñÉåäáîK=
=
píáå~ë=åÉÖ~íáî~=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=é™îÉêâ~í=ÜÉååÉë=óêâÉëêçää=ëçã=ä®ê~êÉI=Üçå=
äóÑíÉê=Ñê~ã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=áåÇáîáÇì~äáëÉê~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=dÉåçã=ÇÉíí~=~êÄÉíëë®íí=îáää=Üçå=
ìééå™=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=î~ê~=Ñ∏ê=~ää~K=mÉêëëçå=ENVVTF=é™éÉâ~ê=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=î®äà~=ê®íí=
~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=~íí=ëâ~é~=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉåK=aÉå=ëçÅáçâìäíìêÉää~=íÉçêáå=ë®ÖÉê=~íí=
ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëâçä~å=ëâ~é~ê=ãçíáî~íáçå=íáää=Éå=ÖçÇ=ä®êçãáäà∏=çÅÜ=ëáíì~íáçå=ëçã=ëíáãìäÉê~ê=íáää=
Éíí=~âíáîí=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=EaóëíÜÉI=OMMPFK=aÉí=Ö®ääÉê=~íí=ëâ~é~=ãáäà∏Éê=Ç®ê=ÉäÉîÉå=â®ååÉê=ëáÖ=~ÅÅÉéíÉê~Ç=
çÅÜ=~íí=é™=Éíí=éçëáíáîí=ë®íí=Ñçêã~=ÇÉå=ä®ê~åÇÉë=áÇÉåíáíÉíI=Ää~åÇ=~åå~í=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉå=â®ååÉê=ëáÖ=
ìééëâ~íí~Ç=Ä™ÇÉ=ëçã=â~å=å™Öçí=çÅÜ=ëçã=å™Öçå=ëçã=â~å=ÄÉíóÇ~=å™Öçí=Ñ∏ê=~åÇê~K=dÉåçã=~íí=ÇÉäí~=
á=Öêìéé=çÅÜ=Ääá=ìééëâ~íí~Ç=∏â~ê=ãçíáî~íáçåÉå=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí=ä®ê~åÇÉK=sá=â~å=âçåëí~íÉê~=~íí=á=h~êáåë=
Ñ~ää=Ç®ê=~îëâáäà~åÇÉí=Ñê™å=âä~ëëÉå=ëâÉÇÇÉ=é™=Éíí=ìíéÉâ~åÇÉ=çÅÜ=åÉÇî®êÇÉê~åÇÉ=ë®ííI=î~ê=ÇÉí=áåÖÉå=
ÖçÇ=ä®êçãáäà∏=Ñ∏ê=ÜÉååÉK=
=
aÉí=ëçÅáçâìäíìêÉää~=éÉêëéÉâíáîÉí=îáë~í=íóÇäáÖí=~íí=îáäà~å=~íí=ä®ê~=ÄÉêçê=é™=ìééäÉîÉäëÉê=~î=
ãÉåáåÖëÑìääÜÉíI=îáäâÉí=á=ëáå=íìê=ÄÉêçê=é™=çã=âìåëâ~é=çÅÜ=ä®ê~åÇÉ=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=îáâíáÖí=á=ÇÉ=
ÖêìééÉê=ã~å=áåÖ™ê=á=EaóëíÜÉI=OMMPFK=sá=â~å=ëÉ=á=äáííÉê~íìêÉå=~íí=sóÖçíëâó=ãÉå~ê=é™=~íí=îá=Ñ∏êëí=
ã™ëíÉ=Ü~=Éíí=ìíîÉÅâäáåÖëçãê™ÇÉI=Éíí=çãê™ÇÉ=~î=âìåëâ~é=ëçã=îá=®ê=å®ê~=~íí=Éê∏îê~K=sá=Ñ∏êëí™ê=ÇÉí=
å®ëí~å=ãÉå=áåíÉ=êáâíáÖíK=sá=â~å=âä~ê~=~î=~íí=ä∏ë~=ìééÖáÑíÉê=á=ÇÉíí~=âìåëâ~éëçãê™ÇÉ=áÑ~ää=îá=Ñ™ê=
äÉÇíê™Ç~ê=ÉääÉê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Éå=ãÉê=âìååáÖ=à®ãäáâÉK=c∏ê=~íí=âìåå~=ä®ê~=ëáÖI=ÉääÉê=å™Öçå=~åå~åI=
å™Öçí=åóíí=ã™ëíÉ=ã~å=Ñ∏êëí=Üáíí~=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉåK=aÉå=Ö™ê=ëÉÇ~å=~íí=Éê∏îê~=E~K~KFK==
=
QKP=bäÉîÉêë=™ëáâíÉê=çã=ÄÉëäìí=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
f=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=ÇÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=®ê=éçëáíáî~=íáää=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=®ê=
ÇÉ=ëçã=î~ê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ÄÉëäìíÉíK=jÉå=ÇÉ=ÑäÉëí~=áåÑçêã~åíÉêå~=Ü~ê=áåíÉ=Ñ™íí=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=é™îÉêâ~=
ÄÉëäìíÉå=çã=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=_ÉëäìíÉå=íçÖë=ìí~å=î~êâÉå=ÉäÉîÉêë=ÉääÉê=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ãÉÇîÉêâ~åK=
pçã=îá=â~å=ëÉ=á=^êãëíêçåÖë=ENVVRF=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=î~ê=ã™åÖ~=~î=ÉäÉîÉêå~=çîÉí~åÇÉ=çã=Üìê=
ÄÉëäìíÉå=çã=Éå=éä~ÅÉêáåÖ=Ñ∏ê=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ÖáÅâ=íáääK=k™Öê~=ÑáÅâ=íê®ÑÑ~=Éå=éëóâçäçÖI=ãÉå=îáëëíÉ=áåíÉ=
î~êÑ∏êK=bå=çêë~â=íáää=ÇÉíí~=â~å=î~ê~=~íí=ÇÉ=éêçÑÉëëáçåÉää~=ëíêìåí~ÇÉ=á=~íí=áåÑçêãÉê~=ÉäÉîÉêå~=çã=Üìê=
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=Ö™ê=íáääI=çÅÜ=áåîçäîÉê~=ÇÉã=á=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉåK=f=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=âä~Ö~ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=é™=
Ç™äáÖ=áåÑçêã~íáçåK=aÉê~ë=™ëáâíÉê=äóÑíÉë=áåíÉ=Ñê~ã=çÅÜ=ÇÉ=â®åÇÉ=ëáÖ=Ç™=ã~âíä∏ë~=á=ÄÉëäìíëéêçÅÉëëÉåK=
= OT= =
bäÉîÉêå~=â®åÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ãÉê=ä®ê~êå~ë=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=ÄÉÜçî=~î=Éå=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=çã=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=
®å=ÇÉê~ë=ÉÖå~=ÄÉÜçîK=s®ä=Ç®ê=îáääÉ=ã™åÖ~=íáääÄ~â~=íáää=ëáå=Ö~ãä~=âä~ëë=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ÑáÅâ=Éå=ëí®ãéÉä=
ëçã=ÒÉÑíÉêÄäáîå~Ò=çÅÜ=Ñ∏ê=ä™Ö~=âê~î=á=®ãåÉëâìåëâ~éÉê=á=ÇÉå=åó~=ÖêìééÉå=E~K~KFK=
=
f=Ç~ÖÉåë=ä®êçéä~å=iéç=VQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ìééê®íí~ë=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=îáäâÉí=
áååÉÄ®ê=~íí=éä~åÉê~=ÉäÉîÉåë=ìíÄáäÇåáåÖ=é™=ë™Ç~åí=ë®íí=~íí=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉí=çéíáãÉê~ëK=
aÉíí~=ãÉå~ë=~íí=ÇÉí=ÄçêÇÉ=î~ê~=Éå=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=ãÉÇ=~ää~=ÉäÉîÉêK=pâçäÜìîìÇã®ååÉå=
Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=~íí=ëâçä~åë=ëíóêÇçâìãÉåí=âçåâêÉíáëÉê~ë=ë™=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=ÖÉë=çéíáã~ä~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=
äóÅâ~ë=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=pâçä~å=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=~åëî~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Éå=áåÇáîáÇìÉääí=
~åé~ëë~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=~íí=ÇÉê~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏äàë=ìéé=ìåÇÉê=ÜÉä~=ÇÉê~ë=ëâçäíáÇK=aÉíí~=â~ää~ë=
áåÇáîáÇìÉää~=ìíîÉÅâäáåÖëéä~åÉêK=dÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=®ê=ÇÉä~âíáÖ~=çÅÜ=í~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå=ÉÖÉå=
ìíîÉÅâäáåÖëéä~å=®ê=ëóÑíÉí=~íí=ëí®êâ~=ÉäÉîáåÑäóí~åÇÉí=çÅÜ=Éå=ã™äë®ííåáåÖ=Ä∏ê=î~ê~=~íí=ÉäÉîÉå=á=ëäìíÉí=
~î=ÖêìåÇëâçä~å=çÅÜ=á=Öóãå~ëáÉëâçä~å=®ê=ÜìîìÇ~åëî~êáÖ~=Ñ∏ê=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖëéä~å=EmÉêëëçåI=OMMNFK=
=
f=iéç=VQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ëâêáîë=~ííW=
=
===råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~ää=~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=î~êàÉ=ÉäÉîë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=E~K~WNTF=
=
ûîÉå=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=í~ê=ìéé=~íí=ëâçä~å=ã™ëíÉ=~åé~ëë~=áååÉÜ™ääÉíI=~êÄÉíëë®ííÉí=çÅÜ=
çêÖ~åáë~íáçåÉå=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉêå~ë=Ä~âÖêìåÇ=çÅÜ=ÄÉÜçîK=aÉíí~=ëâìääÉ=ÜáåÇê~=~íí=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=
ëâçä~å=âìåÇÉ=ìééëí™K=f=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëâçäçê=î~äÇÉ=~íí=
éä~ÅÉê~=ÇÉã=á=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉêI=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=ìíÑçêã~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=
ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉÜçîK=
=
f=Ç~ÖÉåë=ä®êçéä~å=iéç=VQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=ëí™ê=ÇÉíW=
=
===pâçä~å=ëâ~ää=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=xÁz=ëìÅÅÉëëáîí=ìí∏î~ê=Éíí=~ääí=ëí∏êêÉ=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ëáå==
===ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=áåêÉ=~êÄÉíÉí=á=ëâçä~å=xÁz=E~K~WNUF=
=
a~ÖÉåë=ä®êçéä~å=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=îáä~ê=é™=Éíí=~åí~ä=ÇÉãçâê~íáëâ~=
éêáåÅáéÉêK=sáäâ~=å™Öê~=®ê=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=ëâ~=í~=~åëî~êI=âìåå~=áåîÉêâ~=é™=çÅÜ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáíí=ÉÖÉí=
~êÄÉíÉK=f=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=ëí™ê=ÇÉí=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=î~ê~=ãÉÇîÉêâ~=å®ê=íÉã~~êÄÉíÉå=
ÄÉëäìí~ë=Ñ∏ê=ÇÉ=óåÖêÉ=™äÇê~êå~I=ãÉå=ÇÉí=ëí™ê=áåÖÉí=ëâêáîÉí=çã=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=î~ê~=áåîçäîÉê~ÇÉ=∏îÉê=
ëáå=ìíÄáäÇåáåÖK=
=
QKQ=p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë=Ü~ê=îá=~å~äóëÉê~í=î™êí=êÉëìäí~í=ãÉÇ=Üà®äé=~î=î~äÇ=äáííÉê~íìêK=sá=Ü~ê=äóÑí=Ñê~ã=
áåÑçêã~åíÉêå~ë=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=™ëáâíÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖK=aÉí=
Ñê~ãâçããÉê=á=êÉëìäí~íÉí=~íí=ÇÉí=çÑí~ëí=ä~ÇÉë=é™=áåÇáîáÇåáî™=çÅÜ=ÇÉí=ëíóêâÉê=îá=ãÉÇ=äáííÉê~íìê=
Ebã~åìÉäëëçå=NVTTI=mÉêëëçå=NVVTI=mÉêëëçå=OMMN=C=e~ìÖ=ãKÑäK=OMMSF=
=
= OU= =
RK=jÉíçÇÇáëâìëëáçå=
=
sá=âçããÉê=~íí=ÖÉåçã=î~äÇ=äáííÉê~íìê=äóÑí~=Ñê~ã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ÄêáëíÉê=çÅÜ=Ñ∏êÇÉä~êK=
=
sá=î~äÇÉ=Éå=âî~äáí~íáî=áåíÉêîàì=Ñ∏ê=~íí=îá=~åëÉê=~íí=ÇÉå=î~ê=ãÉëí=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=ëóÑíÉ=
EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=sá=~åî®åÇÉ=çëë=~î=Éå=Ü∏Ö=ëíêìâíìêÉêáåÖ=å®ê=îá=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=î™ê~=
áåíÉêîàìÉêK=sáäâÉí=ÉåäáÖí=m~íÉä=çÅÜ=a~îáÇëëçå=EOMMPF=ÄÉíóÇÉê=~íí=Ñê™Öçêå~=ëâÉê=á=Éå=ÄÉëí®ãÇ=
çêÇåáåÖK=sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ÇÉí=Ñáååë=~åÇê~=ãÉíçÇÉê=ë™ëçã=Éåâ®íÉê=çÅÜ=çÄëÉêî~íáçåÉêK=jÉå=
ÉÑíÉêëçã=îá=îáääÉ=Ñ™=Ñê~ã=î™ê~=áåÑçêã~åíÉêë=éÉêëçåäáÖ~=™ëáâíÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=íóÅâíÉ=îá=áåíÉ=~íí=
Éåâ®íÉê=é~ëë~ÇÉ=ãÉÇ=ëáå~=Ñ~ëí~=ëî~êë~äíÉêå~íáîK=dÉåçã=áåíÉêîàìÉêå~=Ö~î=áåÑçêã~åíÉêå~=çëëI=
ÇàìéÖ™ÉåÇÉ=ëî~ê=çã=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=ëí∏Ç=JìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖI=îáäâÉí=áåíÉ=
ëâìääÉ=î~ê~=ã∏àäáÖí=á=Éåâ®íÉêK=sá=®ê=ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=~åÇê~=ãÉíçÇÉê=ëçã=ÉñÉãéÉäîáë=Éåâ®íÉê=çÅÜ=
çÄëÉêî~íáçåÉêI=ëâìääÉ=Ü~=âìåå~í=ÖÉ=çëë=íáää=îáëë=ÇÉä=~åÇê~=ëî~ê=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK=
jÉå=®îÉå=~íí=Éíí=ëí∏êêÉ=~åí~ä=áåÑçêã~åíÉê=ëâìääÉ=ÖÉ=Éíí=ãÉê=Çàìé~êÉ=çÅÜ=áåÖ™ÉåÇÉ=êÉëìäí~íÉíK==
=
s™ê=í~åâÉÖ™åÖ=î~ê=Ñê™å=Ä∏êà~å=~íí=áåíÉêîàì~=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=é™Ö™ÉåÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=sá=êáåÖÇÉ=
íáää=Éíí=íàìÖçí~ä=ëâçäçê=á=d∏íÉÄçêÖëçãê™ÇÉí=çÅÜ=ÑáÅâ=åÉÖ~íáî=êÉëéçåë=Ñê™å=ë~ãíäáÖ~=ëâçäçêK=aÉíí~=íçÖ=
Éå=ÇÉä=íáÇ=áÑê™å=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=îá=Ü~ãå~ÇÉ=á=íáÇëéêÉëëK=aÉí=äÉÇÇÉ=îáÇ~êÉ=íáää=î™êí=
åìî~ê~åÇÉ=ëóÑíÉ=çÅÜ=îá=ÑáÅâ=®åÇê~=ìêî~äëÖêìéé=íáää=éÉêëçåÉê=á=îìñÉå=™äÇÉê=ëçã=Ü~ê=Ü~Ñí=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖK==
=
s™ê~=áåÑçêã~åíÉê=Ñ~åå=îá=ÖÉåçã=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉêK=sá=î~äÇÉ=ÇÉíí~=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=é™=ÖêìåÇ=
~î=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåÇ~=íáÇëÄêáëíK=k®ê=îá=ëâêáîÉê=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉê=ãÉå~ê=îá=éÉêëçåÉê=ëçã=îá=Ü~ê=Éå=
å®ê~=êÉä~íáçå=íáää=ÉñÉãéÉäîáë=î®ååÉêK=jÉå=ÉÑíÉêëçã=îá=~åî®åÇÉê=çëë=~î=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=®ê=îá=
ãÉÇîÉíå~=çã=~íí=ëî~êÉå=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=ë~ååáåÖëÉåäáÖ~K=fåÑçêã~åíÉêå~=â~å=Ñçêã~=ëî~êÉå=ìíáÑê™å=î~Ç=
ÇÉ=~åí~ê=~íí=îá=Ñ∏êî®åí~ê=çëë=EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ä~ëÉê~ë=é™=ÑÉã=
áåíÉêîàìÉê=çÅÜ=~ää~=®ê=âîáååçêK=bÑíÉêëçã=ìêî~äëÖêìééÉå=Ä~ëÉê~ë=é™=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉê=Ñ∏ää=ÇÉí=ëáÖ=
å~íìêäáÖí=~íí=ÇÉí=ÄäÉî=âîáååçêK=sá=Ü~ÇÉ=íî™=í®åâÄ~ê~=ã~åäáÖ~=áåÑçêã~åíÉê=ãÉå=ÇÉ=ÄÉÑ~åå=ëáÖ=é™=
~åå~å=çêíK=lã=ìêî~äëÖêìééÉå=ÄÉëíçÇ=~î=Ä™ÇÉ=âîáååçê=çÅÜ=ã®å=íêçê=îá=~íí=îá=âìåÇÉ=Ñ™=Éíí=~åå~í=
êÉëìäí~íK=sá=íêçê=~íí=ä®ê~êÉ=â~å=çãÉÇîÉíÉí=ëí®ää~=çäáâ~=âê~î=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=â∏åÉíK=sá=íêçê=ÖÉåçã=î™ê~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=á=scr=çÅÜ=~êÄÉíëäáî=~íí=ä®ê~êÉ=â~å=Ü~=Éå=íÉåÇÉåë=~íí=î~ê~=Ü™êÇ~êÉ=ãçí=éçàâ~ê=çÅÜ=í~=
ÇÉã=ìí=Ñê™å=âä~ëëêìããÉí=çÑí~êÉ=®å=ãçí=ÑäáÅâçêK=
=
sá=~åëÉê=~íí=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=Éå=Äê~=ã®íåçÖÖê~ååÜÉí=Ç™=~ää~=áåíÉêîàìÉê=Ü~ê=ëâÉíí=é™=äáâ~êí~í=
ë®íí=EgçÜ~åëëçå=C=pîÉÇåÉêI=OMMSFK=^ää=áåÑçêã~íáçåI=Ä™ÇÉ=éçëáíáî=çÅÜ=åÉÖ~íáîI=ëçã=îá=Ü~ê=Ñ™íí=Ñê~ã=
ÖÉåçã=áåíÉêîàìÉêå~=Ü~ê=îá=äóÑí=Ñê~ã=á=êÉëìäí~íÉíK=a™=îá=îáää=Ü~=Éå=Ü∏Ö=ëí~åÇ~êÇ=é™=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=
Ü~ê=îá=Ä~åÇ~í=ë~ãí=ëâêáîÉí=åÉê=ÇÉã=çêÇ~Öê~åí=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=Éå=ÑÉä~âíáÖ=íçäâåáåÖK=sá=Ü~ê=
ÖÉãÉåë~ãí=~êÄÉí~í=Ñê~ã=áåíÉêîàìÑê™Öçêå~=ë™=~íí=ÇÉëë~=ãçíëî~ê~ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
ë~ãí=ëí®ääí=ÇÉã=á=Éå=ëíêìâíìêÉê~Ç=çêÇåáåÖK=a®êãÉÇ=~åëÉê=îá=~íí=êÉäá~ÄáäáíÉíÉå=®ê=ìééÑóääÇ=E~K~KFK=
dÉåÉê~äáëÉêÄ~êÜÉíÉå=®ê=çë®âÉê=Ç™=ìêî~äÉí=ëâÉíí=ÖÉåçã=éÉêëçåäáÖ~=âçåí~âíÉê=E~K~KFK==
=
=
=
=
=
=
= OV= =
SK=aáëâìëëáçå=
=
sá=âçããÉê=~íí=ÄÉäóë~=ÅÉåíê~ä~=êÉëìäí~í=âçééä~í=íáää=äáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåI=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=ë~ãí=ÉÖå~=
êÉÑäÉâíáçåÉêK=
=
SKN=lêë~âÉê=íáää=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉê=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=
=
lêë~âÉêå~=íáää=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ê=î~êáÉê~í=ãÉää~å=áåÑçêã~åíÉêå~K=qî™=~î=áåÑçêã~åíÉêå~ë=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ÖêìåÇ~ÇÉë=é™=âìåëâ~éëíÉëíÉêI=Ç®ê=ëâçä~å=~åë™Ö=~íí=éêçÄäÉãÉí=ä™Ö=Üçë=áåÇáîáÇÉåK=
a®êÉÑíÉê=éä~ÅÉê~ÇÉë=ÇÉ=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖë=Öêìéé=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉåë=
áåä®êåáåÖK=dóåå~ê=áåä®êåáåÖÉå=áåÇáîáÇÉå=å®ê=ÇÉååÉ=~îëâáäàë=Ñê™å=ëáå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖ\=sá=
~åëÉê=~íí=áåä®êåáåÖÉå=ëâ~=ëâÉ=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåë=áåÇáîáÇìÉää~=ÄÉÜçî=ãÉå=~íí=ÇÉí=ëâ~=ëâÉ=á=ëí∏êëí~=
ã∏àäáÖÜÉí=á=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=sóÖçíëâáà=ÇáëâìíÉê~ê=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉå=
Ç®ê=ÖêìééÉå=ÜÉäëí=ëâ~=î~ê~=ÜÉíÉêçÖÉåI=ãÉÇ=âìåëâ~éÉê=é™=çäáâ~=åáî™Éê=ë™=~íí=ã~å=ä®ê=~î=î~ê~åÇê~=
EaóëíÜÉI=OMMPFK=k®ê=ëâçä~å=î®äàÉê=~íí=éä~ÅÉê~=ÉäÉîÉê=á=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=ëâ~é~ë=
ÜçãçÖÉå~=ÖêìééÉê=ëçã=áåíÉ=ÄáÇê~ê=íáää=~íí=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ìíîÉÅâäáåÖëòçåÉå=ëí®êâëK=jÉå=ë~ãíáÇáÖí=
ìííêóÅâÉê=h~ÇÉëà∏=EOMMNFI=qáÇÉã~å=EOMMQF=çÅÜ=pâçäîÉêâÉí=EOMMSF=~íí=ë®êëâáäÇ~=
ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=â~å=Öóåå~=ÉäÉîÉê=é™=Éíí=éçëáíáîí=ë®ííK=j™åÖ~=ÉäÉîÉê=Ääáê=íáääÑêÉÇëëí®ääÇ~=~î=~íí=
ä®ãå~=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=äìÖå=çÅÜ=êç=á=Éå=ãáåÇêÉ=ÖêìééK=sá=ëí®ääÉê=çëë=Ñê™Ö~å=
î~êÑ∏ê=áåíÉ=ÑäÉê=ëâçäçê=ìåÇÉêîáë~ê=á=ãáåÇêÉ=ëâçä=Jâä~ëëÉê=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ìåÇîáâ~=~íí=~îëâáäà~=ÉäÉîÉêK=
aÉíí~=ìåÇÉêîáëåáåÖëë®íí=ëâ~é~ê=Éå=Ü~êãçåáëâ=çÅÜ=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ãáäà∏=Ç®ê=ëâçä~å=ëÉê=íáää=
áåÇáîáÇÉêå~ë=ÄÉÜçîK=aÉí=ëâ~=áåíÉ=Ü~åÇä~=çã=îáäâ~=~îîáâ~åÇÉ=áåÇáîáÇÉê=ëçã=ëâ~=áå=á=
âä~ëëêìãëãáäà∏åI=ìí~å=áëí®ääÉí=çã=Üìê=ëâçäãáäà∏å=â~å=Ñ∏ê®åÇê~ë=ë™=~íí=Éíí=ãáåÇêÉ=~åí~ä=ÉäÉîÉê=
ÄÉÜ∏îÉê=â®åå~=ëáÖ=~ååçêäìåÇ~=çÅÜ=ã™ëíÉ=Ñäóíí~ë=∏îÉê=íáää=Éå=ë®êëâáäÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééK=aÉí=Ü®ê=
éêçÄäÉãÉí=ëâ~=ÄÉÜ~åÇä~ë=~î=~ää~=á=ëâçä=JçêÖ~åáë~íáçåÉåI=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=ëéÉÅá~äáëíÉêK=^Üäëíê∏ã=ãKÑäK=
ENVUSF=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ë®ÖÉê=~íí=å®ê=çî~åëí™ÉåÇÉ=éêçÄäÉã=ÄÉ~êÄÉí~ë=®ê=ÇÉí=ÅÉåíê~äí=~íí=~åî®åÇ~=
êÉëìêëÉê=é™=ê®íí=ë®ííK=lÑí~=í~ê=ëâçä~å=Ñê~ã=ãÉê=ë®êëâáäÇ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=~íí=
ÑçâìëÉê~=é™=~íí=Ö∏ê~=ÇÉå=Òî~åäáÖ~Ò=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ãáåÇêÉ=ìíÉëäìí~åÇÉK=cê~ãÑ∏ê~ääí=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=
çã=~íí=çãëâ~é~=ëâçäëáíì~íáçåÉå=á=ÇÉå=Öêìéé=ëçã=ÉäÉîÉå=áåÖ™ê=áK=
=
pçÑá~=Ü~ÇÉ=âçåÅÉåíê~íáçåëëî™êáÖÜÉíÉê=ìåÇÉê=ëáå=ëâçäÖ™åÖ=îáäâÉí=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=ä®ê~êå~=ìééÑ~íí~ÇÉ=
ÜÉååÉ=ëçã=ÄÉëî®êäáÖK=jÉå=ëâçä~å=ìåÇÉêë∏âíÉ=~äÇêáÖ=çã=î~Ç=ëçã=çêë~â~ÇÉ=ÜÉååÉë=ÄÉíÉÉåÇÉK=c∏ê=
~íí=ìåÇÉêä®íí~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ä®í=ëâçä~å=pçÑá~=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=á=Éå=ãáåÇêÉ=ÖêìééK=aÉí=®ê=Éå=
~î=ã™åÖ~=çêë~âÉê=íáää=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=~íí=ëâçä~å=ëÉê=ÇÉã=ëçã=ÄÉëî®êäáÖ~K=pçã=
bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=ëâêáîÉê=®ê=ÇÉå=Ü®ê=çêë~âÉå=Éå=êÉ~äáíÉí=ãÉå=ÇÉí=®ê=áåÖÉí=ëçã=ëâçäçêå~=îáää=
çÑÑÉåíäáÖÖ∏ê~K=aÉíí~=~êÄÉíëë®íí=~åëÉê=ëâçäçêå~=ìåÇÉêä®íí~ê=Ñ∏ê=ÇÉ=∏îêáÖ~=ÉäÉîÉêå~ë=áåä®êåáåÖK=sáäâÉí=
îá=áåíÉ=ëÉê=ëçã=ÇÉí=çéíáã~ä~=î~êâÉå=Ñ∏ê=ÖêìééÉå=ÉääÉê=áåÇáîáÇÉåK=jÉå=âê®îÉê=áåÇáîáÇÉå=Éåë~ãÜÉí=
îáÇ=ëâçä~êÄÉíÉ=ëâ~=ÇÉí=Ñáåå~ë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âìåå~=ÄÉã∏í~=ÇÉí=ÄÉÜçî=ãÉå=áåíÉ=Ñ∏ê=ÖêìééÉåë=ëâìääK==
=
s™ê~=áåÑçêã~åíÉê=ÖáÅâ=á=ëâçä~å=å®ê=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNF=îÉêâ~ÇÉ=çÅÜ=ÄÉÖêÉééÉí=
áåíÉÖêÉêáåÖ=~åî®åÇÉëK=aÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÉäÉîÉê=ëçã=~îîáâÉê=ëâ~=ê®íí~=áå=ëáÖ=á=ëâçä~åI=ëçã=Ñê™å=
ëâçäëí~êí=îáë~ê=~íí=ÉäÉîÉê=ëâ~=î~ê~=äáâ~=î~ê~åÇê~K=oÉëìäí~íÉí=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=îáë~ê=~íí=áåíÉÖêÉêáåÖ=
áåíÉ=ÑìåÖÉê~ÇÉ=ìåÇÉê=íêÉ=~î=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëâçäíáÇK=aÉí=éÉâ~ÇÉë=ãÉê=ãçí=Éå=ëÉÖêÉÖÉê~åÇÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ç™=ÇÉ=ÄäÉî=~îëâáäàÇ~=Ñê™å=çêÇáå~êáÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖK=jÉå=áÇ~Ö=ëâ~=ëâçä~å=~êÄÉí~=ãÉÇ=Éíí=
áåâäìÇÉê~åÇÉ=éÉêëéÉâíáî=ëçã=áååÉÄ®ê=~íí=ëâçä~å=ìíÖ™ê=áÑê™å=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=®ê=çäáâ~I=ãÉå=~íí=ÇÉí=®ê=
ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ãáäà∏å=ëçã=ëâ~=Ñ∏ê®åÇê~ë=çÅÜ=áåíÉ=ÉäÉîÉå=EkáäÜçäãI=OMMSFK=aÉå=áåâäìÇÉê~åÇÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åëÉê=îá=Öóåå~=ÉäÉîÉêë=âìåëâ~éëáåÜ®ãíåáåÖ=é™=Ä®ëí~=ë®ííK=sá=íêçê=~íí=ÉäÉîÉêë=
ëî™êáÖÜÉíÉê=íáää=ëí∏êëí~=ÇÉä=ÄÉêçê=é™=ëâçäãáäà∏åK=k®ê=ÇÉí=ìééëí™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=íêçê=îá=~íí=
ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ñ∏êëí=ëÉ=Üìê=ìåÇÉêîáëåáåÖëãÉíçÇÉêI=ëâçäçêÖ~åáë~íáçåÉå=ãÉå=®îÉå=Üìê=
ÖêìééâçåëíÉää~íáçåÉê=ëÉê=ìíK=jÉå=®îÉå=ÜÉã=Ó=çÅÜ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ãáäà∏å=â~å=Ü~=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉK=sá=íêçê=
= PM= =
~íí=ãáåÇêÉ=âä~ëëÉê=çÅÜ=ìíÄáäÇ~ÇÉ=ä®ê~êÉ=á=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=â~å=ÖÉ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=ëâçäãáäà∏å=ëçã=
â~å=ãçíîÉêâ~=~íí=ëî™êáÖÜÉíÉê=ìééëí™êK=pâçää~ÖÉå=EpîÉêáÖÉë=êáâëÇ~ÖI=NVURF=ëâêáîÉêW==
====
=xÁz=~íí=âçããìåÉê=çÅÜ=ä~åÇëíáåÖ=®ê=ëâóäÇáÖ~=~íí=Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åî®åÇ~=ä®ê~êÉI=Ñ∏êëâçää®ê~êÉ=
==ÉääÉê=ÑêáíáÇëéÉÇ~ÖçÖÉê=ëçã=Ü~ê=Éå=ìíÄáäÇåáåÖ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=ÇÉå=îÉêâë~ãÜÉí=ÇÉ=á=ÜìîìÇë~â=ëâ~ää=
==ÄÉÇêáî~K=EO=â~éK=P=¬FK==
=
jÉå=®îÉå=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSF=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=ëçã=êáâíäáåàÉ=~íí=~ää~=ä®ê~êÉ=á=
ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=ëâ~=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêë=â®åëä~=íáää=Éå=ÖÉãÉåëâ~é=çÅÜ=ëçäáÇ~êáíÉí=ãÉÇ=~ää~=ã®ååáëâçêK=
=
bã~åìÉäëëçå=EOMMQF=ëâêáîÉê=~íí=á=Éå=Òëâçä~=Ñ∏ê=~ää~Ò=ã™ëíÉ=ä®ê~êå~=î~ê~=ÄÉêÉÇÇ~=~íí=ã∏í~=~ää~=
ÉäÉîÉêI=ãÉå=áåíÉ=ëçã=ÒÉåë~ãî~êÖ~êÒ=ìí~å=ëçã=ãÉÇäÉãã~ê=á=î®äáåíÉÖêÉê~ÇÉ=~êÄÉíëä~ÖK=aÉíí~=íóÅâÉê=
îá=®ê=Éå=îáâíáÖ=âìåëâ~é=áåÑ∏ê=î™ê=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êêçääK=j™åÖ~=Ö™åÖÉê=®ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=ìééí®Åâ~=ÄêáëíÉê=
á=ëáå=ÉÖÉå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=â~å=äÉÇ~=íáää=~íí=ÇÉí=ìééëí™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K=pçã=Ääáî~åÇÉ=
ä®ê~êÉ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=â®åå~=ëáÖ=íêóÖÖ=á=ä®ê~êóêâÉí=çÅÜ=~íí=Ü~=Éíí=î®äÑìåÖÉê~åÇÉ=~êÄÉíëä~ÖK=dÉåçã=
~íí=™íÉêêÉÑäÉâíÉê~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=∏îÉê=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñáååë=ëí∏êêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
Éå=ãÉê=áåâäìÇÉê~åÇÉ=ëâçäãáäà∏K==
=
SKO=qáääÄ~â~ÄäáÅâ~ê=é™=áåÇáîáÇÉåë=ëâçäÖ™åÖ=çÅÜ=îìñÉåäáî==
=
aÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=åÉÖ~íáî=î~ê=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=ÑáÅâ=ãÉÇîÉêâ~=á=
ÄÉëäìíÉí=~î=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=f=ÇÉëë~=Ñ~ää=î~ê=ÇÉí=ëâçä~å=ëçã=ÄÉëäìí~ÇÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâìääÉ=Ü~=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ìí~å=~íí=ÇÉí=ÇáëâìíÉê~ÇÉë=ãÉÇ=î~êâÉå=ÉäÉîÉê=ÉääÉê=Ñ∏ê®äÇê~êK=aÉíí~=~åëÉê=îá=î~ê~=
êÉëéÉâíä∏ëí=ãçí=ÉäÉîÉêå~=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~K=sá=îáää=áëí®ääÉí=ëÉ=Éå=ÖçÇ=ë~ãîÉêâ~å=ãÉää~å=ÜÉããÉí=çÅÜ=
ëâçä~åK=aÉå=âìåëâ~é=ëçã=îá=Ü~ê=Ñ™íí=ÖÉåçã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=çã=Üìê=ÉäÉîÉê=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëâçäíáÇ=
ìåÇÉê=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNFI=®ê=å™Öçí=ëçã=îá=âçããÉê=~íí=Ü~=ãÉÇ=çëë=á=î™ê~=í~åâ~ê=Ñ∏ê=
î™ê=âçãã~åÇÉ=ä®ê~êêçääK=k®ê=ÄÉëäìíÉå=í~ë=ìí~å=ÉäÉîÉêë=ÇÉä~âíáÖÜÉí=~åëÉê=îá=~íí=ëâçä~å=áåâê®âí~ê=é™=
ÉäÉîÉêå~ë=áåíÉÖêáíÉíI=îáäâÉí=áåíÉ=Ñ™ê=Ñ∏êÉ=Jâçãã~=ÉåäáÖí=iéçVQ=EríÄáäÇåáåÖëÇÉé~êíÉãÉåíÉíI=OMMSFK==
=
===i®ê~êÉå=ëâ~ää=ë~ãîÉêâ~=ãÉÇ=çÅÜ=Ñçêíä∏é~åÇÉ=áåÑçêãÉê~=Ñ∏ê®äÇê~êå~=çã=ÉäÉîÉåë=ëâçäëáíì~íáçåI=íêáîëÉä=
===çÅÜ=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖI=çÅÜ=Ü™ää~=ëáÖ=áåÑçêãÉê~Ç=çã=ÉåëâáäÇ~=ÉäÉîÉåë=éÉêëçåäáÖ~=ëáíì~íáçå=çÅÜ=
===Ç®êîáÇ=á~âíí~=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=áåíÉÖêáíÉíK=E~K~WNSFK=
=
aÉ=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=ìééäÉîÇÉ=ëáå=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=éçëáíáî=î~ê=ÇÉ=ëçã=ÑáÅâ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=
ÄÉëäìíÉåK=sá=â~å=®îÉå=ëÉ=~íí=bãã~=çÅÜ=pçÑá~=ëçã=ëà®äî~=∏åëâ~ÇÉ=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=î~ê=éçëáíáî~K=
pâçä~å=íáääÖçÇçë™Ö=ÇÉê~ë=ÄÉÜçî=çÅÜ=~åé~ëë~ÇÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=ÇÉê~ë=áåÇáîáÇìÉää~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=bãã~=äóÑíÉ=Ñê~ã=ÇÉí=éçëáíáî~=á=~íí=ëâçä~å=çÅÜ=®îÉå=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=
î~êÑ∏ê=Üçå=ëâìääÉ=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=é™=Éíí=íóÇäáÖí=ë®ííK=eçå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉíí~=Ñ∏êÇÉ=ãÉÇ=ëáÖ=Éå=
éçëáíáî=â®åëä~=~î=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=sá=Ü™ääÉê=ãÉÇ=çã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=ëâçä~å=Ñ∏êâä~ê~ê=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~=î~êÑ∏ê=ÇÉ=ëâ~=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=ÇÉí=é™=Éíí=éçëáíáîí=ë®ííK=jÉåI=pçÑá~=äóÑíÉê=
Ñê~ãI=~íí=ëà®äî~=áååÉÜ™ääÉí=á=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=®ê=äáâ~=îáâíáÖ=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=ëçã=~íí=Ñ™=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖK=eçå=~åë™Ö=~íí=ÇÉí=î~ê=ãÉåáåÖëä∏ëí=~íí=Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=Ä~ê~=áååÉÜ∏ää=
Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖI=Ç™=Üçå=ìééäÉîÇÉ=ÇÉí=ëçã=Éå=Ñ∏êî~êáåÖëéä~íëK==
=
råÇÉê=âìêëÉå=pçÅá~äJ=çÅÜ=âçÖåáíáîìíîÉÅâäáåÖ=Üçë=Ä~êåI=ìåÖ~=çÅÜ=îìñå~=ä®êÇÉ=îá=çëë=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=
®ê=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ê=ê®íí=áååÉÜ™ää=ëçã=ãçíëî~ê~ê=ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉÜçîK=sáäâÉí=áååÉÄ®ê=Éå=
î~êá~íáçå=á=ìééÖáÑíÉêå~=çÅÜ=®îÉå=áåÇáîáÇì~äáëÉê~ê=áååÉÜ™ääÉí=Ñ∏ê=~íí=Öóåå~=ÇÉê~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=é™=Ä®ëí~=
ë®ííK=sá=Ü™ääÉê=ãÉÇ=pçÑá~=çÅÜ=~åëÉê=~íí=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=ëâ~=î~ê~=Éå=Ñ∏êî~êáåÖëéä~íë=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=k™Öçí=ëçã=îá=®îÉå=ìééí®ÅâíÉ=çÅÜ=êÉ~ÖÉê~ÇÉ=ëí~êâí=é™=ìåÇÉê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=î~ê=~íí=ÉåÇ~ëí=í~äéÉÇ~ÖçÖÉå=Ü~ÇÉ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=ìíÄáäÇåáåÖK=sá=ÑìåÇÉê~ê=
ãóÅâÉí=é™=çã=ÇÉí=®ê=ë™=Ü®ê=á=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=çÅÜ=çã=ë™=®ê=Ñ~ääÉíI=îáää=îá=ëÉ=Éå=ëíçê=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=sá=îáää=
ëÉ=~íí=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=Ñ™=ÇÉå=Üà®äé=ÇÉ=Ü~ê=ê®íí=íáää=~î=ä®ê~êÉ=ãÉÇ=ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=
= PN= =
ìíÄáäÇåáåÖK=f=Ç~ÖÉåë=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=ìééäÉîÉê=îá=~íí=ÇÉí=®ê=Ñ™=âìêëÉê=ëçã=áååÉÜ™ääÉí=
ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâ=âìåëâ~éK=sá=ëí®ääÉê=çëë=Ñê™Ö~å=çã=Ñê~ãíáÇÉåë=ä®ê~êÉ=â~å=ã∏í~=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=
ë®êëâáäí=ëí∏Ç\=
=
s™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ü~ê=Öáîáí=çëë=Éå=ä®êÇçã=ëçã=îá=îáää=í~=ãÉÇ=çëë=á=î™ê=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êêçääK=dÉåçã=
âìåëâ~éÉê=çã=ëâçä~åë=Üáëíçêá~=íêçê=îá=~íí=ÇÉí=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=âìåå~=îáÇÖ~=éÉêëéÉâíáîÉåK=sáäâÉí=
Ö∏ê=~íí=îá=ëçã=ä®ê~êÉ=Ääáê=ãÉê=ãÉÇîÉíÉå=çãâêáåÖ=î™ê=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ë~ãí=çã=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=
ë®êëâáäí=ëí∏ÇK==
=
dÉåçã=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=Ü~ê=îá=ìééí®Åâí=Üìê=äáíÉ=ÑçêëâåáåÖ=ÇÉí=Ñáååë=çã=ÉäÉîÉêë=éÉêëéÉâíáî=~î=~íí=
Ñ™=ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=^êãëíêçåÖ=ENVVRF=âçåëí~íÉê~ê=çÅâë™=ÇÉíí~K=eÉäí=åóäáÖÉå=Ü~ê=Ñçêëâ~ê=J=î®êäÇÉå=
çÅÜ=ëâçä~å=êáâí~í=ìééã®êâë~ãÜÉí=ãçí=Ä~êåÉåë=ÄÉÖê®åë~ÇÉ=áåÑäóí~åÇÉ=á=éêçÅÉëëÉå=~íí=Ñ~ëíëí®ää~=
ÇÉê~ë=ÄÉÜçî=çã=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=ûê=ÇÉí=ë™=~íí=ëâçä~å=áåíÉ=îáää=ëÉ=ÉäÉîÉêå~=ëçã=ÉÖå~=áåÇáîáÇÉê=çÅÜ=~íí=
ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=ê®íí=~íí=î~ê~=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáå=ÉÖÉå=ä®êçéêçÅÉëë\=aÉí=Ñáååë=~êÖìãÉåí=çã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=
®ê=~íí=ÄÉäóë~=ÇÉê~ë=ìåáâ~=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=~íí=ÇÉ=â~å=ÖÉ=Éå=îÉêâäáÖ=íçäâåáåÖ=~î=ëáå=ÉÖÉå=îÉêâäáÖÜÉíK=
eáëíçêáëâí=ëÉíí=Ü~ê=Ä~êåÉå=Ääáîáí=Ñê™åí~Öå~=~íí=ìííêóÅâ~=ëáå=ê∏ëí=çã=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=E~K~KFK=sá=
Ü™ääÉê=ãÉÇ=^êãëíêçåÖ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=î®äÇáÖí=äáíÉ=ÑçêëâåáåÖ=çã=Üìê=ÉäÉîÉê=Ç™=ëçã=åì=ìééäÉîÉê=ëáå=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖI=Ç®êÑ∏ê=~íí=ìåÇÉê=î™êí=Ñ∏ê~êÄÉíÉ=Ñ~ååë=ÇÉí=~ääÇÉäÉë=Ñ∏ê=äáíÉ=äáííÉê~íìê=çã=ÇÉíí~=
®ãåÉK=eìê=â~å=ÇÉí=âçãã~=ëáÖ\=ûê=áåíÉ=Ñçêëâ~êî®êäÇÉå=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=ÉäÉîÉêë=éÉêëéÉâíáî\=
=
^ää~=ÇÉ=ÑÉã=áåÑçêã~åíÉêå~=~åë™Ö=~íí=ëâçä~å=ä~ÇÉ=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=é™=áåÇáîáÇåáî™K=açÅâ=Ü~ÇÉ=bãã~=
ëéê™âëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëîÉåëâ~=ÉÑíÉê=îáëíÉäëÉ=á=Éíí=~åå~í=åçêÇáëâí=ä~åÇI=çÅÜ=ëâçä~å=ëâ~é~ÇÉ=ÖçÇ~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=Ç™=Üçå=ÑáÅâ=Üà®äé=~î=í~äéÉÇ~ÖçÖK=£îêáÖ~=áåÑçêã~åíÉêë=ëâçäçêÖ~åáë~íáçå=
Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=áåíÉ=ëâçäãáäà∏åI=îáäâÉí=ÖàçêÇÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÇÉ=ëáÖ=ëÉÖêÉÖÉê~ÇÉ=Ñê™å=ÇÉå=çêÇáå~êáÉ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=bã~åìÉäëëçå=ENVTTF=ëí®ääÉê=ëáÖ=Ñê™Ö~å=çã=îÉã=ÇÉí=®ê=ëçã=Ü~ê=ãáëëäóÅâ~íë=ãÉÇ=
éêçÄäÉãÉíI=ëâçä~å=ÉääÉê=ÉäÉîÉêå~K=sá=ëí®ääÉê=çëë=çÅâë™=Ñê™Ö~å=çã=îÉã=ëçã=®ÖÉê=éêçÄäÉãÉí\=sá=Ü™ääÉê=
ãÉÇ=bã~åìÉäëëçå=çÅÜ=íêçê=~íí=ÇÉí=ÖêìåÇ~ê=ëáÖ=é™=îáäâÉå=ã®ååáëâçëóå=ëçã=ÇçãáåÉê~ê=á=
ëâçäãáäà∏åK=pçã=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êÉ=~åëÉê=îá=~íí=~ää~=®ê=äáâ~=î®êÇ~=çÅÜ=Ü~ê=ë~ãã~=ê®ííáÖÜÉíÉê=íáää=
ìíÄáäÇåáåÖK==
=
f=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=ìééê®íí~ë=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=aÉ=~åî®åÇë=å®ê=ä®ê~êå~=
ìééí®ÅâÉê=~íí=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÉê=ëí∏Ç=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ëáíí=ä®ê~åÇÉK=j™äÉí=ãÉÇ=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=®ê=~íí=
éä~åÉê~=ë™=~íí=ÇÉê~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉ=ìíîÉÅâä~ë=é™=Ä®ëí~=ë®ííK=aÉëë~=~åî®åÇë=á=åìä®ÖÉí=
çÑí~=é™=áåÇáîáÇåáî™I=ãÉå=mÉêëëçå=EOMMNF=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉí=ë®ää~å=ÖÉë=Ñ∏êëä~Ö=é™=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=á=âä~ëëÉå=
ÉääÉê=ëâçä~åK=ûîÉå=^ëé=J=låëà∏=EOMMSF=ÄÉíçå~ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=®ê=áåÇáîáÇÉå=ìí~å=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ãáäà∏å=ëçã=ëâ~=Ñ∏ê®åÇê~ëK=pÉê=ëâçä~å=~íí=éêçÄäÉã~íáâÉå=ÉñáëíÉê~ê=é™=ÖêìééJ=ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™=
ëâ~=ÇÉí=ìåÇÉêë∏â~ë=çã=ëâçä~å=®ê=éä~åÉê~Ç=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=aÉí=®ê=êÉä~íáçåÉå=ãÉää~å=
áåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ãáäà∏å=ëçã=®ê=ÇÉí=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=çéíáã~ä~=ä®ê~åÇÉìíîÉÅâäáåÖÉå=â~å=ëâÉK==
=
k®ê=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉå=Ñ∏êÉâçã=á=ëâçäë~ãã~åÜ~åÖ=î~ê=ÇÉí=Éå=ìíêÉÇåáåÖ=çã=pâçä~åë=fåêÉ=
^êÄÉíÉ=pf^=Ee~ìÖI=ãKÑäK=OMMSF=ëçã=ä™Ö=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=ÇáëâìëëáçåK=pf^=Ö~î=âêáíáâ=çã=~íí=ëâçä~å=
Ñ∏êëí=äÉí~ÇÉ=ÉÑíÉê=çêë~âÉê=íáää=ÉäÉîÉêë=ëî™êáÖÜÉíÉê=Üçë=áåÇáîáÇÉå=®å=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëãáäà∏åK=aÉí=î~ê=
áåíÉ=ÄêáëíÉêå~=Üçë=ÉäÉîÉå=ëçã=ëâìääÉ=™íÖ®êÇ~ë=ìí~å=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ëâìääÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖëãáäà∏å=
~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåK=aÉí=î~ê=áåíÉ=Ä~ê~=ëâçä~åë=ãáäà∏=ìí~å=®îÉå=ëâçä~åë=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=êÉä~íáçåÉêå~=
á=ÖêìééÉå=ëçã=ÄçêÇÉ=ìíë®íí~ë=Ñ∏ê=Öê~åëâåáåÖK==üíÖ®êÇÉêå~=ëâìääÉ=ÄÉëâêáî~ë=é™=áåÇáîáÇåáî™I=
Öêìééåáî™=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™K=bå=îáâíáÖ=êçää=î~ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëà®äî=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ëâìääÉ=î~ê~=
~âíáî~=á=ìí~êÄÉí~åÇÉí=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉíK=sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ëçã=Ñ∏êëí~=Öê~åëâåáåÖ=
ëÉ=íáää=çêÖ~åáë~íáçåëåáî™åI=Öêìééåáî™å=çÅÜ=ëäìíäáÖÉå=áåÇáîáÇåáî™åK=pçã=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíë=®ê=îá=ÉåáÖ~=
çã=~íí=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=áåíÉ=~ääíáÇ=®ê=áåÇáîáÇêÉä~íÉê~ÇÉK=e~ìÖ=EOMMSF=äóÑíÉê=Ñê~ã=Üìê=îáâíáÖí=ÇÉí=®ê=~íí=
ë™î®ä=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ãÉÇîÉêâ~=á=Üìê=™íÖ®êÇëéêçÖê~ããÉå=ëâ~=Ñçêã~ëK=sá=Ü~ê=íáÇáÖ~êÉ=
ÄÉê∏êí=îáâíÉå=~î=Ñ∏ê®äÇê~ë~ãîÉêâ~å=á=ëâçä~å=çÅÜ=®îÉå=~íí=Ñ∏ê®äÇê~ê=Ñ™ê=î~ê~=ãÉÇ=á=éêçÅÉëëÉå=á=
ëâ~é~åÇÉí=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=ûîÉå=^ëéJlåëà∏=EOMMSF=ë®ÖÉê=~íí=å®ê=ÇÉí=Ñáååë=Éå=Çá~äçÖ=ãÉää~å=
= PO= =
~êÄÉíëä~ÖI=Ñ∏ê®äÇê~ê=ë~ãí=ÉäÉîÉê=ë™=ãÉÇîÉêâ~ê=ÇÉí=íáää=Éå=Ñ∏êÇÉä~âíáÖ=ìíîÉÅâäáåÖK=k®ê=ÖêìåÇÉå=®ê=
ÉäÉîÉåë=ÄÉÜçî=çÅÜ=áåíêÉëëÉ=ë™=Ñçêã~ë=ÇÉí=îáääâçê=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉK=c∏êÑ~íí~êÉå=Ö™ê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=
ÇÉí=Ñáååë=íî™=ëáÇçê=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=aÉí=Ñáååë=ÇÉí=éçëáíáî~=ëçã=îáë~ê=Éå=âä~ê=ÄÉíçåáåÖ=~íí=
áåë~íëÉê=âê®îë=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=bäÉîÉåë=ÄÉÜçî=ìééã®êâë~ãã~ë=á=Éíí=
™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=çÅÜ=ÇÉí=â~å=áÄä~åÇ=Ñ∏äà~ë=~î=åÉÖ~íáî~=Ñ∏äàÇÉêI=ë™ëçã=Éå=â®åëä~=~î=~íí=î~ê~=ìíéÉâ~Ç=
çÅÜ=ëÉÖêÉÖÉê~ÇK=jÉå=á=Ñ∏êÑ~íí~êÉåë=ëíìÇáÉ=∏îÉêî®ÖÉê=ÇÉí=éçëáíáî~=á=ÇÉå=ìééã®êâë~ãÜÉí=ëçã=ëâÉê=á=
çÅÜ=ãÉÇ=Éå=ìíÑçêãåáåÖ=~î=™íÖ®êÇëéêçÖê~ãK=pçã=Ääáî~åÇÉ=ä®ê~êÉ=íêçê=îáI=~íí=îá=âçããÉê=~íí=
é™íê®ÑÑ~=ÇáäÉãã~í=ãÉÇ=~íí=î®Ö~=Ñ∏êÇÉä~êå~=ãçí=å~ÅâÇÉä~êå~=á=î™ê=ìåÇÉêîáëåáåÖK=bå=ä®ê~êÉ=ëâ~=~ääíáÇ=
î~ê~=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=Ñ∏äàÇÉêå~=~î=~íí=ëâ~é~=™íÖ®êÇëéêçÖê~ã=ÉääÉê=éä~ÅÉê~=ÉäÉîÉê=á=ë®êëâáäÇ~=
ìåÇÉêîáëåáåÖëÖêìééÉê=â~å=Ääá=Éå=åÉÖ~íáî=ìééäÉîÉäëÉK=jÉå=ÖÉåçã=~íí=î~ê~=∏ééÉå=çÅÜ=íóÇäáÖí=
Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=çã=î~êÑ∏ê=çÅÜ=Üìê=ÇÉíí~=ëâ~=ëâÉ=íêçê=îá=~íí=ëâçä~å=â~å=ìåÇîáâ~=ÇÉëë~=åÉÖ~íáî~=
Ñ∏äàÇÉêK==
=
SKP=píóêÇçâìãÉåí=
=
k®ê=î™ê~=áåÑçêã~åíÉê=ÖáÅâ=á=ëâçä~å=îÉêâ~ÇÉ=iÖêUM=Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNFK=f=ÇÉå=ëâêáîë=çã=~íí=
ëâçäëî™êáÖÜÉíÉê=çÑí~=âçééä~ÇÉë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîëî™êáÖÜÉíÉêK==
=
===pâçä~å=Ü~ê=ëâóäÇáÖÜÉí=~íí=í~=î®ä=Ü~åÇ=çã=~ää~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=~íí=ëí∏Çà~=çÅÜ=ìééãìåíê~=Éåî~ê=~íí=ìíîÉÅâä~=
===ëáå=Ñ∏êã™Ö~=çÅÜ=ëáå~=áåíêÉëëÉå=xÁz=pâçä~å=â~å=Ç®êÑ∏ê=áåíÉ=ÖÉ=~ää~=Ä~êå=äáâ~=ãóÅâÉí=Üà®äéK=aÉå=ã™ëíÉ==
===ëéÉÅáÉääí=çÅÜ=á=ë~ãîÉêâ~å=ãÉÇ=~åÇê~=ëí∏Çà~=ÇÉã=ëçã=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=Ü~ê=ë®êëâáäÇ~=ëî™êáÖÜÉíÉêK===
===E~K~WNQFK=
=
sá=íçäâ~ê=ÇÉí=ëçã=~íí=ëâçä~å=ëâìääÉ=ìíÖ™=áÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇ=çÅÜ=Ç®ê=ÖÉ=ÇÉã=ÇÉå=Üà®äé=
ÇÉ=î~ê=á=ÄÉÜçî=~îK=jÉÇ=í~åâÉ=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=êÉëìäí~í=~åëÉê=îá=~íí=áåÑçêã~åíÉêå~ë=ëâçäçê=áåíÉ=
ÑìääÑ∏äàÇÉ=ÇÉíí~=Åáí~íK==
sáÇ=îáÇ~êÉ=ä®ëåáåÖ=ëâêáîë=~ííW=
=
===pâçä~å=ëâ~ää=ë∏â~=ãçíîÉêâ~=~íí=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=ëâçä~êÄÉíÉíK=aÉå=ã™ëíÉ=Ç®êÑ∏ê=ìíÑçêã~=ëáíí=
===áååÉÜ™ääI=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=ëáå=çêÖ~åáë~íáçå=ë™I=~íí=ÇÉå=ëãáÇáÖí=â~å=~åé~ëë~=ëáÖ=íáää=çäáâ~=ÉäÉîÉêë=
===áåÇáîáÇì~äáíÉíK=E~K~WROFK==
=
ríáÑê™å=ÇÉíí~=Åáí~í=Ü~ê=îá=âçåëí~íÉê~í=~íí=Ñ∏ê=h~êáåI=píáå~=çÅÜ=pçÑá~=Ü~ê=ÇÉê~ë=ëâçäÖ™åÖ=áåíÉ=
~åé~ëë~íë=ÉÑíÉê=ÇÉê~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=cäÉê~=~î=î™ê~=áåÑçêã~åíÉê=ÄÉê®íí~ÇÉ=Üìê=ÇÉê~ë=
ëí∏ÇìåÇÉêîáëåáåÖ=Ü~ÇÉ=Éå=ä™Ö=áååÉÜ™ääëåáî™=Ç™=ÇÉ=ÑáÅâ=~êÄÉí~=ãÉÇ=ìééêÉé~åÇÉ=∏îåáåÖ~êK=jÉÇ=
í~åâÉ=é™=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë=êÉëìäí~í=íêçê=îá=~íí=ëâçäçêå~=áåíÉ=~êÄÉí~ÇÉ=äáâ~=áåíÉÖêÉê~í=ãÉÇ=iÖêUM=
Epâçä∏îÉêëíóêÉäëÉåI=NVUNFI=ëçã=îá=ìééäÉîÉê=~íí=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=Ö∏ê=ãÉÇ=ÇÉå=ê™Ç~åÇÉ=ä®êçéä~åÉåK=aÉå=
ìíîÉÅâäáåÖ=îá=Ü~ê=ëÉíí=®ê=~íí=á=Ç~ÖÉåë=Ö®ää~åÇÉ=ä®êçéä~å=®ê=Éíí=~î=ÇÉ=ëíê®î~åÇÉ=ã™äÉå=~íí=î~êàÉ=ÉäÉî=
ëâ~=î~ê~=ãÉê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ëáå=ÉÖÉå=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ÇÉí=áåêÉ=~êÄÉíÉí=á=ëâçä~åK=bå=ä®ê~êÉ=ëâ~=ìíÖ™=áÑê™å=
Ä~êåÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇ=çÅÜ=ÖÉ=ÇÉã=áåÑäóí~åÇÉ=á=ëà®äî~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=f=iÖêUM=E~K~KF=ëíçÇ=ÇÉí=çã=
ÇÉí=Ñêá~=ëíìÇáÉî~äÉí=ëçã=áååÉÄ~ê=~íí=á=ÇÉ=ä®ÖêÉ=™äÇê~êå~=ë™=ëâìääÉ=ä®ê~êÉ=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîÉê=
~îë®íí~=íáÇ=Ñ∏ê=íÉã~~êÄÉíÉåK==f=ÇÉ=Ü∏ÖêÉ=™äÇê~êå~=ëâìääÉ=ÉäÉîÉêå~=Ñ™=ãÉää~å=íî™=íáää=ÑÉã=îÉÅâçíáãã~ê=
™í=Ñêá~=~âíáîáíÉíÉêK=f=Ç~ÖÉåë=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖ=®ê=ÇÉí=ëíçêí=Ñçâìë=é™=~íí=ìíÖ™=áÑê™å=ÉäÉîÉêå~=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=áåíÉ=ÉåÄ~êí=á=íÉã~~êÄÉíÉå=ë~ãí=Ñêá~=~âíáîáíÉíÉêK=sá=íçäâ~ê=ÇÉí=ëçã=~íí=Ç~ÖÉåë=
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=
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=
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=
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=
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=
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===ëâçäîÉêâW=iáÄÉê=ÇáëíêáÄìíáçå=
=
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=
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=
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=
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=
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=
mÉêëëçåI=_ÉåÖí=ENVVTFK=péÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáëâí=~êÄÉíÉ=á=ÖêìåÇëâçä~åW=Éå=ëíìÇáÉ=~î=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êI=
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===ëéÉÅá~äéÉÇ~ÖçÖáâ=
=
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=
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=
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=
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=
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